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APROBACION DEL INFORME DEL RELATOR (E/CN.12/AC.42/12) 
E 1 S r , JATAR DOTTI (Venezuela), Re la to r , da l e c t u r a a su informe 
(E/CN.12/AC.42/12). 
El S r . ROSENSON (Estados Unidos de América) f e l i c i t a a l Re la to r por 
su informe y expresa e l deseo de i n t r o d u c i r dos pequeñas mod i f i cac iones . 
En l a sección 1 , a ) , penúltimo p á r r a f o desea que se agregue " l a de l o s 
Estados Unidos de América" después de "Una de e l l a s " . En e l primer 
p á r r a f o de l a sección 1 . b) sug ie re que se . in te rca le l a f r a s e "sobre l a 
base de un sano proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n " después de " a c e l e r a r s e " , 
por cuanto su delegación considera que es de fundamental importancia que 
cua lqu ie r i n d u s t r i a que se e s t ab lezca a consecuencia de t a l proceso sea 
económica, compet i t iva y se pueda mantener s o l a . 
E 1 S r . HARGREAVES (Reino Unido) s o l i c i t a que se i n t e r c a l e n l a s 
pa l ab ra s " e l Reino Unido" después de "La o t ra , delegación" en e l penúltimo 
p á r r a f o de l a sección 1 . a ) con ob je to de uni formar l a redacción según e l 
cambio propuesto por e l r ep r e sen t an t e de l o s Estados Unidos. 
E l S r . MUSICH (Argentina) propone i n t e r c a l a r l a f r a s e "por mayoría" 
después de "se aprobó" en e l p á r r a f o I d ) . 
El S r . MORERA BATRES (Costa Rica) sug ie re que se .agreguen l a s pa l ab ra s 
"algunos de l o s» a n t e s de "pa í se s centroamericanos" en é l p á r r a f o l e ) . 
El S r . GARCIA HEYNOSQ (México) pide qv.e en é l segundo p á r r a f o de l a 
sección 3 se mencione e l hecho de que l a delegación de México ha expresado 
r e s e r v a s acerca d e l programa OPEX t a n t o en l a Asamblea General como en e l 
a c t u a l período de s e s i o n e s . También deberá darse alguna exp l i cac ión de l o 
que quiere d e c i r e l término OPEX. 
El S r . D'ASCOLI (Venezuela) seña la que¡ en e l t e r c e r p á r r a f o de l a 
secc ión 1 l a f r a s e debe quedar "Se señaló asimismo e l papel e s t r a t é g i c o 
que podr ía cumplir e l c a p i t a l e x t r a n j e r o en l a colaboración para l a 
c r e a c i ó n . . . " a f i n de tomar en cons iderac ión l a p o l í t i c a de su gobierno 
de que ninguna empresa podrá e s t a b l e c e r s e só lo con a p o r t e s de c a p i t a l 
e x t r a n j e r o s ino que t odas deben contar con l a p a r t i c i p a c i ó n de c a p i t a l e s 
venezolanos, ya sean privados o púb l i cos . 
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El S r . CERRO CEBRIAN (Perú) propone que se i n t e r c a l e un p á r r a f o 
después d e l t e r c e r o en l a secc ión 1 en que se recoga l a preocupación de su 
pa í s por e l hecho de que l a s r e s t r i c c i o n e s c u a n t i t i a t i v a s impuestas u n i l a -
te ra lmente por l o s pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s sobre l a s importaciones de 
productos a g r í c o l a s y metales no f e r r o s o s e s t á n per judicando a l a economía 
peruana. 
E 1 Sr , MENDEZ (Colombia), e l S r . GARCIA REYNQSQ (México) y e l 
Sr , CHAMORRO (Paraguay) apoyan l a proposic ión peruana y s o l i c i t a n que se 
r edac t e e l nuevo p á r r a f o en t a l forma que se más genera l en su a p l i c a c i ó n , 
pues l a s i t u a c i ó n a que ha hecho r e f e r e n c i a e l r ep resen tan te d e l Perú 
también i n f l u y e sobre sus p a í s e s . 
E l S r . FUENTES MOHR (Guatemala) ind ica que h a s t a c i e r t o punto su p a í s 
también s u f r e e l e f e c t o de l a s r e s t r i c c i o n e s mencionadas, pero no comparte 
enteramente l o s puntos de v i s t a d e l r ep re sen tan te d e l Perú. 
E 1 S r . ROSENSQN (Estados Unidos de América) expresa que s i se agrega 
un p á r r a f o como e l sugerido debe r edac t a r se de t a l manera que se en t ienda 
que r e f l e j a l a opinión de todas l a s de legaciones o de l a mayoría. 
E l PRESIDENTE informa que e l Sec re t a r io r edac t a r á un p á r r a f o con l a s 
ideas expresadas por e l r ep re sen tan te d e l Perú, tomando en cons iderac ión 
l a s exposic iones de l o s r e p r e s e n t a n t e s de Colombia, México, Paraguay, 
Guatemala y l o s Estados Unidos. 
No habiendo mayores comentarios, supone que queda aprobado e l informe 
t a l cua l ha sido enmendado. 
Asi queda acordado. 
Se l evan ta l a s e s ión a l a s 12.20 horas . 
